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NEWS PHO ES-- Editorial, Pnrk 5860, JS69· J BU$Iness Mana~cr. Par~ Zl78 -\chcrllslng \\ anagcr. Par~ J0!14·J --1\(\\ s PHO:-.I.S 
vot- "· ·o. J1 
NO BASEBALL 
The Tech· 'cw Hampshire 
Slate College game \\aS ca lled 
off on account of rain. 
TRACK SEASON OF III IJ 1\T \\ , P . I. 
The• Tn•rk ~~l'flll 111 Tc·c•h ''""'""''tr"l 
(':tr1y h•l rnJf With lfll' ~ni• .... ~HIIllr\ ruu•. 
"fllf: U!Oitu~l t"t>ur~~ '"'1rt' run tuuJ 1\~u tW\\ 
rN'ftnl~ f."!'oolahli .. tu~l for lilt.' dt-t-IIUWf"". 
h ttlllf'dUiiPI\ uflt•r lfll' (t~lfhllll -.f';L'O(fll 
tlw houn1 rnu'·k " "" lnicl """" uu .\louuui 
~'icld fllld •trt•lliiOII~ pr!U'll<'t' (or the• r<'IIIV 
t•••un c·mnmt•m·N.I al •llti'P tl c•rc• ('o:wh 
('h,.rht• U'C'touu11r di"'''"'''r"l 11111 \ 't•ry 
'"lllltn)vc,t (i) he• tht• ~~··· or thc· ...... .,.111. 
,\ 11 t ln>UfCh lltt• 1uujl wuuc•r P\'o·uon10o llil' 
h·:uu lnum'fl f:uth(ull~ untl \H•n• rt·\\ar• lt"J 
h) 11()1 '"'"'II II -illl(lt• rtll't'. Tht• ti,.,., 
t•v{·Ut iu tlw n·lu~ "ur" \\;ll'C Clu• rnc~· ht"-
tw~n \\ '"''''''""· \\ um...,ft·r T11·h :u11l 
lktt-Hm ('otlt-{lt• "' tht• ~t:llr \rmnry m 
n ... t .. n llt•n• \\'"'" '\'lin ··~·1.. hr-1 hnnur-. 
Tt~·h finL•hm~t u "''""' ... ~~·ml 11111! II ""'" 
('ull!'j<< n poor 1 htnl It "''' n pro•tt 1 
n•rt• an41 •t """'-"' jtt·ewmJl~ .-..nrtoth"tl th.u lr 
:-tun l'nrtc·r h:•d l~t'l·n lht·n• \\t' \\ltuhl hun 
1'\' inn'll no tnmhl•• tn '"'"' ltlJt uiT clw c·ut>• 
Two •H-t·b latt·r '""''"' the• II \ \ ttt"·l 
m :\IN·hum•"" !lull, " ""''"'· whm• 'l'f'<'h 
m1•t lll·r olcl fl\'ul. ;\I \ ( '., :u~l •l•·hwn•l 
I hi' lx-stinttlllllt "'~' thr• '""' n( tlot• ,,,,.,., 
H1ll \ , . ., .J1o" "'It " '""uh·rful httr•• ur 
>fl(-.1, ttilll 1'\'l•r) Olflll t~lllllllK rull) llfl Ill 
llll t'\IX'<"tauon.• 
\tlhl' \rmllr) m•~·t m l'nl\ ~lr·tt•~ \\ nr-
('('>olff rnn 1h~ en"'k II \ \ 1'\•lay tc·.un 
ha\'[Q(t t1 bunthNlfl of I' Sttr<f< ( ;t' tl'r:ll 
nt>illion lttl\'1' tlw rnf'l• 111 II \ \ '"""' 
thl') hnrl only u "'"'~ l>~•fon• t·•l:lhlr·lu•l 
{\ Ut•W wurw·~ n."t·nnl (nr tfw ,IJ .. talll""t•, hill 
Tl'f'h wa.~ lht·n•. 1'~~rlt·r fll'lt\r.l Ius 
om•IJLI hy lt<tMmp: lti" ttlllll "''' )nrol Tl11• 
!<I>Ntntl nncl lhu'll 11 11111 dod tlw "''nt'' a111l 
lltllpin , rtiiiiiiiiiC lll•l rur llllf (J/''""\1'111• 
f'C,mJd only lllllk•' IIJf J;OIIWtiHI1Jl 4'""' I httn 
:XI ynnl•, tcivin(l tlw rau~· to 'l'o•c·h h> u 
lllrl(~ ltlllfj(lll 
Ott Ft•lJrUtlr\ :?:tnt \\ t>rr•o"<lt•r 'l'f'<•h 
trimm•-<1 lloly (•r(tt-.."" m H nul vt•r.v .. ,~IIIU~ 
n\.{1(0 HI tfw fo: ltllrH·f (;111\rd IIWI11 ttl tlw 
\\ IIN't"'lt'r .\ nuury. ll u1~ C'np.., '"•' un-
rorlunau• Ill IIUVIUI( I\\U nr lht•ar llti'U full 
t.I0\\0, gt\'IOJC u~ thi• nu••• t•:t.. . Jiy 
And lwn• tf](' n•ln'' "''""'Ill ..;,,...,1 """ 
t h<' llf'>ot N'C'I>nl t'' 'l'r imul< h1 11 rc•la1 tc·:tm 
rmm lim nton II Ill. · · 
.\rh'r -.. t>HI >H•·k•' In\ uiT, tho• ruuft.r 
li'IU'I. on llo1·ntt111 ~trt'(·l ;_,.~ hnoul(hl 111111 
pta) . lillll tinadtl't' ....... l'lllllllll'llf'"l rur 
tit<' out tloor \\Ork. llt-rr Tt'C'h <hoi nut 
Ult1'l "'llh •UCJI j(l't~ll "111"<1•,, nJth<tul(h 
JW·rlomam.~ m " \'f•r') Nt.lL .. (:u·tnf') flt.:.tnrwr 
On \pnl :.!(jth thl' llt·la) Tl'ftlll lr>otl.. tht• 
lrJfl to Ph1lnddph1:t to l'fiiOJH·II• 111 tho• 
,\nwm.,m lnH·r~"II'"IO"-tt• HdnJ ( ·,.rnl\•al 
hl'lol tat tlu· lmn•r-oty of l't·nc ... )h'l\OLa. 
lll'rr \\ f>rtf"'lt-r """ matd11•l "ll'lnt.•t It 
bum•lt or rbMllfiKitl•, nil lt'lllll• f'OHIJINtnl( 
m thl' m<'t' hu\'1111! lu·M rt"<,ttd• on lnu·r-
t"OII<'I(Uilf' r~·L'\y "llhm 1hr L"'t.•l r11ur ~·c·:U"<, 
1'\N'fll Tc•·h. Thr llll'lll'lm \\o·U, hi'I'Zl~Jnllt 
tht• o~J rtoronl m!lllt• h~ T ,...h h) ""'~'~' 
lhftJI ('t(lbt -.f'('Otlli< hut (811"1 Ill -fill'i' Ill 
lhl' fint~l notnodutt Tht• nu~· """ ,.,..,_ 
~IU!'rM lhl' lx-<t 1111 th<' t•ll(ll'f' I)NtJll'UIII 
lx'<'~U"' o( '"' n·m11rkuhh '""'"" hm·h 
!Uld tbt•l'l:'<'(tnltilll<' "''"h•uf rhn'l' mimllh 
uud tw..nl\·~•(l.ht >1'1'1111<1•. 
Jlofy ('n...,. MUin'lf"l Utl\ rf'I·!Jll)!\ uf 
p;lory which llwy mny hn\'1' thmol(hl l't-<'h 
held ovrr lh(•m in thr lrttUIJ~Ui:lr mt'<•t 
hl'lll on ~'ilt.on FirM llt•t" ''"'' lloh C'r,•••, \\'ort't'O!t~r 'Tccb and Cohr:nw on 1l1r thirt1 
or :\lny. Uerc \\ orce.<tl'r "''"' hcnH·n 
(Ctmfuwnl mr JK'(Jt il) 
\\ O~CESTE~. \USS .. \\ \\ Zll. 191J 
The New England 
IntercoUegiates 
1.'1.·1 ~:uunl:n lht '"""h•rf•rl 
""""' uf crMk ttfid fidtl ruhh·th 
tn•nl J):Lrtnu .... nh won un OH'r-
wh!'lmim: \trwn• in chc· :!irh 
\nnu:d :-\c•" l~>j:l1UJ.t Jnu•r-
'"'Ut'jl;mtl' Chnmpllm•lur> :\J, .... ,, 
lll'lol m 1111' llan":ml :'t:ulmm 
:'n 1 Mit' IU fttrna \\ i"f't' dw 
\\t'":U'i·~ ttf tb,~ Gn.'i•n. th!il tlu·' 
luul nu lmuhl<' m ",..,.'"'It rliP 
lnunob rrnm B"'"'"· ;II I T , 
ll u1~ (',..,..,, W. I' I , ('ulhy, 
:\!tun•'. ""'I th<' rrtuaimlc•r tof 
th" 01'1'' l~np:l:111d ln t<•r-t'UII•·!tl• 
nh• htMI}' \\·hio•h fl:ltl it•ipnll11 
in 1lw IIH't\1 . 
\\ lwn Lhr• h•t t'\'~111 b:ul 
IM't•n '"mtt'~tt"'o(l ttud tile- ..... w~t~ 
hnd f~U'Il~ t·lt':ll'.-1 U\\:~Y r>arc -
ltluulh "'"-' round Itt h:wr• 
rull .. .,.l up a htl tt.l of H:! ftHillt~ 
fltll of 11 fltt<<ihll' I ;l I. 1 n r,.,. t, 
th•• IIIUW\'ff "')llllll Wtt• ll llltlo• 
IIIII hi~t fur I hi- 1111~·1 , Tlw 
"""" uf tlw utlu•r '"'Ill'!!"' 
", •.,, · Hmwn 16: ll11ly t'm-." 
1:1, \hunt· 12: \\ .-1~, liO IU; 
:\I I T II; Tuft- nwl \\ illiam• 
i : t'otlhy .'i; Batt'< l'~; \\ P. 1 
:1. ,\mhl't'<t 2' 2 : Truut~ 111ul ISo>~.tmu 
l'l~h .,..'I'IW•I :?. 
Our o"+n \ ltun \l :u~~r \\n.-. npn"" 
,..,Ho•l h'· rt>ur <tunh alhl•·tr • l>wl. 
''''" h r.ui n f!I'I·.U ,...._: "' t ht• half uuf, • k:ulm~ aU lhl' \\UY '" cho• ''"'"'' •tn·ll·h. 
Tlwn T:tl~>r. llu• n·.....,.tolt• n•hkr. rnuu 
Bn'""· rur'l(t•l :cht"tl· run""'"'" lltAAin• 
ur lloly Cru-. Hf•ll of :\hint" ""') t ;rnn~t•·r 
ur O,ltlutuulh 1lw timt ""' I ;,;,..;1, 
hn·n.l..utll rhr n~1nl b) '"" "'""'''' 
Jumt" \mlfiUr, ""r ouh I'll!"'"' rn tht• 
twu nult'. trnill'd the lkk) fur uiJOJttl rhrt•~ 
ljlUU'tt·r- ur Llll' nil'<'; tlli'U Ill' •hcrf.-1 '" 
•Jlt-.1 "" <U><I 1"'-'.,...J r•ifl,ltt nu·n, b,·rnn• 
tu- ~hpJ.)("'J 11110 thart1 pltwt• .lmtllll( run 
1 lu• nwc• 111 \UiO 1dudJ "'"' .; ••·c·uucl• 
r .... h'r th:lll Ill' hM 1'\'Pr rllll ir h··fnn•. \I. 
Wltll•t o( 'l'u(b jJI.U'!~l tir<( iu lht• \'l'r\' W~~~ 
111111' nf H.:l[r:l. ('fifT C'lt>U!th 11111f ,J:wl.. 
Pow<'r " 'OTi' nor quitr up 10 tlwir '"u"l 
fnrlll lllllf lL'< IJ l'l!.illfl ,f:Wk rlufl'l Ill phu•t• 
\\hilo• (,'lufT K<ll Ull<' fMllltl h~ \\1111\tllfl, 
fuurth 10 thr •hOI 11111 . 
:41~ M"(•unt" ff'll at thf' llll"'t'l. Ultrllf'h~: 
:.~1-yun l run, wnn hy "urmmo 'l'uhur, 
lin>" n. Timr, I ,;,.-, •. j . 
,\loh• run, """ b) Xorm!ltJ Ttth•>r, Brtl\\11 
T 11nr. 1.1~'1. 
T\\<>-mllt• rim wnu h>· ft. \\ \1\\utr·r 
Tufl• Tiuu·, u:l!",..;l 
!'t1wt fJUt, \\On lo) L. ,\ \\'lulof'~·. Dart-
nlf~llh l>L•t 11; rt 3 l-'-
11 Mmou•r thl'llll, won h\ II I' Hall• ·). 
~lllinl'. Ot.•l:Ul•'l', t:j:j rt '- in 
L>t-. u.•, wun by I.. \ \\ '"'"'" , V • .rr-
month. Dl•i.'UIN>, 1:~-, rt U ir1 
Thl' 11nlrr in "hll'h 1 h·· runlt-hnt' 
lint.,hc•l, t<lj[l'lh•·r ..-ith th•·or fl<>·lli<>n '" 
<":U"h ('\'t•nt rull<lw-;-
TnL sn,li\R\ 
B\ DR. CON"NT I co"T~\CT AW.\IWLI) r OR 
Our " \dlnJ·I're~ldent " .\THLITIC III: U l 
.\ nutlwr .''w.lr i'< clm\\in,:t In 11 ,\1 l:••t tlot• ,J, ,.,.,.,,,..,,.,,, u{ \\' .. , ... .,.,.., 
c·lu~· ntlll ~~~~~ tl, ,fCif\ \1 ill he• a Ttoth', nr·" lilhlo·u~ bl'~l l< "'' 1uuK• r a 
'lclrl ur till' llll•l. \ ... ,-he• t im .. llp- tln.un hut " ... ,. .. ,,.,;..n, rur ''" nontnwt 
. 1 1 I 1 r .. r 1 lw """1r ft,,, nu" 111, .11 "" .1rot.,t "'"' prwH' w .. w wn WI' ltn• " ..... a h'r ""'" "'" ,,.. N>mmi'<H"<•l mr:hl '""' . 
fnr till' l'lJIIIIIII'r, t•:tdl IIIII' uf ll' IIIII~ \ llnltllll J> C'urtl• u( tlu• rol\ t• lu l>t• 
IH•IIu'k hint-l'lrtlwqtu••tlllll :" \\ hat chi' l'ltntrn•t•lf lntt . •r ... tmn~l he· ..t•••rh 
uuolt•r-lrtcMI thul tho. I• fur 1l10• •lthlo•l••• 
hth tIll' Jl:l'l ,\ PUr lllt'Uill rl)r 1111', fll'loi IIIII) l>lttloitHi411UI "''''"''''' "' hutt.llltK 
unll "!tnt have• I t\t'l'tllltpli~hc·cl ,,r tlw ltV>IInll•llllll, l(mJIII•Iun•l• .,,. lt•mu• 
· · I · I c·uurt~ ~lr Cur1~ ,.. 1111 du1111111• uf 
durmg lh:tl .II'Ur wh11·1 '" Wllrl l \\ I' 1., h:wing l(n10lu"to'l m !ht• )''" 
"hllc•'!" 11101. 
'l'fw l'lllllrut•l t'Oilll rur tfl(· Wtork 1<1 f>t• 
Prohuhly I'VC'ry ~tutll' llt a t t]JP ,., .... (11rll11 Ill ~ix lll<onllt" "'' lhl• 1111'.111< 
ln ~lil ull• l'llllll' 1111 till' II ill Ill tht• I lull hy o ........ twr .. r thi~ ~"" \\ otrt'l'"h·r 
TN1l will I~ I ht• pruwl <1\VIIf•r or IIIlO' uf I Ill 
,,._.,., 1\titlrlw firt.l• iu rhi• Vll'itlll \' Tho 
rn .. lhllll '""" rur 1111:!-ll \\Ill""''' '"'" 
t"CIIItt'IIt \\~Hh f fw U"'UUI ltMU'I lt'tnl( uta ltu 
pn~·UI \111111111 fh·J.I Uflf 11 h tlllllt pn•1 .. 
lwgi11ui11A or till' yc•nr with 11 firut 
n•-,oh•t• to nutkt• tho• y••ar one• of 
lllttrkt•cl ltlll'lltll't'IHI'IIt ror ililll>'l'lr 
u yc·ur 1\ hh-h ... lruulrlmc·an murc• lhun uhlr•ilmt thclit·l<f.,.,ll" tf lwhor .-lt•II);Uth 
· · . ·r '" "'·t• 'I'""" .. , rtmr ,,,.. ""'lllhall """' tUI)' prt'\' 11111 '1 )I'Uf Ill lu-. h 1'. IJu..., ,\oU fw· uhlo•lu ""''it rur lht·ir hlllll<'lltlllllr.!, 
I Ill' Jltlr)HI'o(' uf th111 ll'llr IH~·n Ul'- 1 uhhu11jth if t·wryll•iufC It'"" \\o·ll th•·n am 
· ·1 • • 1 k 1 k 11•1011 t·brul., ... fur dm•lt·n•••K tlw hdol "'''' l'lllllllh,..lu•rJ ( llll WI' IH) ):II' • t>llf' tof flttl btl<·r pl.lli., Uti lh<• •dtnllllt• 
upun ih wurk \\itlt unmh.t'<l ~ati ... On llr•·utlu"' luutol, lh•· tr.o••k "''" \\lllcu• 
'' • 1 cluuhl l11• nl>lo• Ito uhtam liM• "'" '"'~"' 
ruc·tltlll ( till \\1' lnlt lftrll~ ~~1.\" Ill "' .... aJJ'<.rdr·l "' hu\'lllft ''"' """ , ........ , 
nuN·In•' thttl 1111' war hu, nwant j •r:u·l "" "'"'" iu t•r•~''"" \II ''''''"" 
. t•vrrat~ ••lllt~• rnrnt•l tuJt ••II tlat• Ut"\\ tit•LI, 
mur1• In t·~wlt un1• uf u- than uny "'"',.,,.,., l'lllhm<·ntm~t m th• ran nl IIIII 
pn dull,.. l(•,tr? Tiol' :U'"tUlJt:UIJinJ( rtll ••II '<1111\\' J>l•t huw 
• • • • · f lho• lit·~ I i.- II> l11• fvf II II hlt<f of Vl•f•'l'"'f 
:\u\\ II '" un I':L"Y I lung ur un) h\ ,,,,. <"urti· n,. 
Cllll' ur II" tu di-..~t\'l'r tltt• fnuH • uf . In or<l<or ' '' hwLith•· flf·ltlu• '""'' pbttrttd f ""' .... ml.final ht'llt 1110-nml ,J,...It 
\\ on hy ,\ :-. Ut>1>PII)n. ' 1>-.mn"""" 
H tt. :o\M.'t•r-, Uatt·•. .. .... ,"'J Tun••, ullw,..., 1m<l till!' I hin~ in \\ bid1 u 
Ill 2-;.. grc•al mujuril \' uf tlw humu11 nil't' 
II "u.....: D•Y'II~..;tr) t'• J111r h:uli(' I" U JIPI.tll 
1
).'\.frd" ••f bntJ Uf1l•»t1UIIf S t•t h0(" nut) a 
.:Jr urn, rmcu I lot• \\ ,,.,.,,.,. \rt \lu-
,..11111 \\ h<Tr 'tnil' IJw IUIJIW\ 10 l"tHUC 
rmrn wa. . tlu- tiiJ' •tiuu ,,,, f,u,l .dum-
HI Untllf'IJJ.:\14·1v t":WLt• Dll,UII to l'• h 'ft Al• l 
:Jnd. ll' rt mN·tm~ bt·ld n'!t'f'tJih au 1tt11 4"11~, \'Oft..-1 (llf fltoiU ~ lq pqr,•lt t.q• IIH'!!I 
Luttl . Tlu• bn<J h<•lll!hl I• ~11 '"' I 11 lhr 
4•c,nwruf Pu..rk \\'t• . . tm,Jiu It' I itt' hu.l'if1,.l11 
11)(1-,·anl fin.'\1 h1'0'« - l\'on '"' (' Cl k 1 
ut ... m, ' t>:.rtmouth: >t'('(m•l , L 'Hmtl(oU"d- pu•'OI'•'('• -<lllH' tlt•gn·c· ur.., ·ill I" Ill' 
111.,., Holy ('rtt .... •: thinl, f . I) """'""· puinuug uul uf utlu·r.•' fttulh an· I 
{'olb\'; rourth, L. C . .\turton. Omnwulh lc·llt· 11,. 1 ht•ut " lu·n•in tlwv c'Ould T•m,;, 10 :!...'}... ,.. ·' 
:\II~· run- Wun by="· :-:. 'T:d>t•r, Hr"" n, nltll..f' intprm•f•tlt\'111 fur llwtn•c•lvt·•· 
""'~'.'"'·· F :\l:.n·<'ftu , Oarlmt>uth , llunl, \t II , . 1 IC' til 11, 11 1, u•lt tlll I'<L'V 1>. I'. :"!lnll()U, O:lrllllouth; ronrth, \ II I II "1 II I • • • 
(''"'~'• Hmwn. Tim". 1rn ll. a-.;. thin!( fur nny um· of u" lo r l't'IIIQUZI' 
Fmnl, ~tO wnlb- \\'on b" s D. flu.,., 1 · · 1' .- 1 1 f It .• . 1 ' t ·, Ourlruuuth; ·.,. • .,mil, c. \\'. 0'('onuur,
1 
W< 1)1\ll UH 1\ It ttll au "'• ,1111 I '" 
Dartmouth; tlurtl. E. IA'I', ll nly Crt>-•; M>IIIPthinl( ~ti ll tnon• diffi<"ttlt to 
((-.onlltUlt'd OU fJil{]l' f), r.iJllitmt :J) (f'•mliiHJ• .J Oil 1-"IIJf 4) 
oluunontl L' •lluult•l , l•lj(• tit• r "''" u 
l'ffnAllc•r pi!,i'f" tu•:tr tlw t<tlMl• r t,r P;~rlc: .\\·r• 
:mel ln•ututt· n ~•"· T11·h "''" ''""' all 
thtt lUid llt>lllltll'l l h\' \\ ,.,, "'""'' • ht•l• · 
lull· H11111l, Park \v•·, nnol Ow ftr"l"""l 
(Crmtwucd "" 1~•11o .1) 
l 
TECH NEWS 
Publi.•hrd t>very :'-lomlrw ,,r the Rt-hool 
Yearby 
1'he Tech New$ Auoclnllon or 
Won:uter Pol)technlc ln-.llut" 
TERMS 




M '""u 'II 
AtJ.a.::r-., ' l !'J 
R oY 'I(; 
llu~uthl! ;\lnMR•'r 
.\d v~rt '-IIIJl M nnRjlWr 
l'uh .... ript inn \I ;mnj!f'r 
BO.\RD OF ~;Dt1'0ltl'\ 
Olw•llt:ll ··~ 
Jo~u ' 14 
Re .... LLL ' 15 
('~o~: ' lti 
IIAI EK 'IIi 
f:dllur-•n-Chit'f 
\_.. .... ·uoll• J-:.lawr 
\.,.;o.·itlh· 1-::chwr 
Oc,lt<rtllll~lt• f"Alll<>r 
;\l ~>nllp:lnlr: &luor 
~li'INII"! Edttor 
J-:\f•h•Utl(t' I·Alitor 
\lhh·l iv, Etlltur 
All communication~ should 1>4' add~ 
to ·red! l\ews, Wom"'LI"r t'oh·· 
tecllnie lnFtil.uW.. .. 
AU ~heeka should be mlllll' Jt:Lyable lo 
the R\ll'mc:.~ ;\larulg<>r. 
The T~h ~ews ,.,.(rom~ rommuni-
ealiOn8 hut does no~ hold itm·lf <e"IJHint!tble 
Cor the opinions tlwl'l'in ~'1'~'~'-•1'(1. 
All m&terial should he in herore Thunt-
d&J' noon IlL the lstest in onler to bsv" it 
appear in the "'eek's i..su~. 
Ent(>ml u second ~w mattl'f, ~ 
temlx-r 21, 1910, at tht> (l(li'Lofhre at 
Wort'elter, hlA..'tl., under d\4' Art or 
Marclt 3d, I i9. 
THE OATIR PRF."-'l 
Omphic Art& Ouildintt 
Editorial 
Cl. This i.~ tht> final i-...-ut• or 1111' 
NEWI!. \\'£' ha,·.- triNI tu l(i\'(' our 
suhserilwl'!l a biAAt'r :tnd ll(•tlt•r 
paprr than rver lwfort'. \\' 4.' hopf' 
Umt Wl' havl' tntl~· n•llt•t•lf'd lh<' 
opiniou;; of I lw men hrrt• and ht'lit•vr 
lhrrt' ha." h('('n a trur t•ffort on our 
part to mnkf' TM'b a lwth·r plnrf' to 
altrnd. \Y e wiU lw with ynu u!Qlin 
nrxt Fall with our r(>gl.tlnr n'gi•tm-
tion i ... ~ut'. Tbt' ~urN>><~ of tbt• 
News th.•twnt.L~ on lhr i<IIJlJ)()fl or 
more than a majority of l111· rnrn 
nnrl a>~ lonp: aJ~ we havt• your ~uppm1 
we will try to tle.,.·n·t• it. 
CI. 1::1'-~"' ht>rt• in lhi~ uuml)(·r i- nn 
artirl<' ''nllt'n by Dr. ('onant. our 
rrhring aclinlo!·Prt"itlrnt. \\'t• u.n• 
..orl) ltl lo"4' lht> 6,.,.,1 rt•nl •· u!'lin~t" 
prt>•idl'nl lhal TN·It luiS hnd in 
many yt•nrt~. who i;; t1 rwr"ffnttl frknd 
or ('\'1'1)' mnn hrrr. ~till tltrrt' rt'-
mains tlw ron.-.olation that lw will 
~>lill 114• w;th tL" in tht> rt~pnt'lt) of 
Proft"'4lr of ~latht>mntir-. ( :rt'al 
proi.~ b duE' him ror tilt' t•upahl£', 
walling way, with whit·h lw put IJi, 
~houlth•r to llw wlwt'l ut um• ui 
tlw mo:;t rrilit•ul poiuh of Trt•h'~ 
t'llrl'l'r. 
TECH 1\EWS 
(l Thi-- i--m• ltrin~r- tlw Xt:w-. into 
tit£' huml- of n III'W ~~ of rn:uluj!vr-
and t><liton., who n•:tlizto llanl t lwrt• 
j.;; IIHII'h room fur imprO\'f'IIIPnt in 
thP prqwr. nud in the ('Oiltin~ yt'ILr 
bopt• w tll'l in thi;; tlirt'l'tiun. llow-
(•\'t•r, '-lot• u uwmrnt anti t~m~idt·r 
lh(• d11ut~t· thnl hu..~ t'<llll(' O\'c•r tlw 
::\Ews Ill till' pa.-t y<':lr. Tlu·n 
thank tlw rl'lirinj! mc•mll('r- or tlw 
mnnnl(t•riul unci t·cliwrial -wiT. 
All Tech Men Take Notice 
I have secured the Dance Hall at 
CI. Trdt :<pirit (?) ,,.,.., Ul(!lin t•x-
hibilt•d n•c·rnll~· at tlw ltr\sc·ltull 
~nw hNWI't·l\ W. P. I. illld Xor-
widt. C'nptuin i'mnzen'.- nitw put 
up a rt·nutrktthly fi1w ~II' unci '"'"' 
~oo on h) thc• rnonnuu- c•mwtl 
or It''-' lJmn I() 'JX'I'l:llOr>-, tUld '(IIlli' 
of tl11o;.c· wt·n• not Trcb uwn ; whih•, 
on tlu· ulht•r hand, if t h£' ~rum I· 
!!land at Fittun J•'irld had ht•c•n ;,.c·rtl• 
tinizNI nt tlw >-tmw tiuw mnny tL 
TN·h man t•uultl hu\'f' )l('('ll round. 
LINCOLN PARK 
for Tuesday, June Third 
Exclusively for my party 
Tickets 35 cents Get them early 
Mrs. ANNIE H. DAY, 31 1 Main Street 
DANCE MEMORIAL NIGHT 
Friday, May 30 Terpsichorean Hall 
Subscription 3 5 cents 
Prrhnt>" Yuh· v ... n oly ( 'n''" wa. ... u 
h~rr uttrut'liun than Tt•t·h "'· 
::\on\'il•h, Ul'\'t•rllwlt""' tlw lt)(•t~l 
boy:-1 put llfl n.s fine lUI (':\hiltition or 
lh<' nut ionul ~:unc• :I." c·uuld lw usf..c~l 
for lllltl how 1'1\Ja il hi' c>Jr(l4't·tt'll thut 
th('y pull ln~~;t•llwr anti win if t ht·~ 
tlo ntll n't·l'i\'t' thtll mUt·h-nt'l•tlt'll 
!'tlflPOrt of luy:tl fnUowc·~'>'. 
(l \\'t· wi"h ) 1111 ull lh£' 11(•,..1 ur hll'k 
thh; \\ t'l·f.. t\llcl al-.c.1 tlw htH uf nu·n-
lion". ( 'onw hM·k 1wxt yt•ar with 
lh£' rr,.olutiun 111 ;,.uppor1 TN·h to 
llw li111it I llt•-.olw to p:t~ I h11"" ' 
n.tbh•lit· dtu·• the fir-t wN•f..! <'lu'l·k 
Rt:AU TillS 
11><' fullu" in~t ;, n dtpr•inc r"'m 1 b~ 
Tnwllf Trr1~•1 h rlliJ(hl "••II I~<• :tpplil'<l 
111 Tt'<'h. '"' ,ul~«titu1u•~e LhC' '"'"L- "ll'li~L. lilt"''"'·· iO 1>l:w4• ••C ··r,"uhrlll ~lmf'ti4 '' 
t,d 1'\'N') tttl>ll n~ulll. nmllllk<' it ftl h;•urt , 
More Support Needed 
711 t/., F:.ltl"r nfllu Trtt••l· 
off tlw tluw of t•wry honw ~nnw 
and plan tu lw Uwn•! In f:wt. 
makr up ~our mine I to lo<' a tnw 
~:\1'11'00{' M'l'Uj(IIIU' tht• (ul'l lMl \\itb-
hUI ~uJ)porl tt lf\:un ""l'rt"'"""ntin,tr: un~ ••f 
clw \tui.ruL .. hm.nc·lu~ •~f , .. ,II•~('" ~1)(1n C'"::\n-
11111 do it• h(-.t ""n... 111111 H1 thr -itlJII'"rt 
th"1 1lx- Trinil\ Ullii•·~WU;Iu:ttt> IK•I} h:t .. 
IK-<'11 :u~tnhllJ( ot• h~~c«~>alllt'tUII;.. onlhlnc 
,Ju•rt ,,r "n•tdu•l \t 1 ht• G<'ol'll:•·to" n 
J(unw, fo>r m!•llliiN', tlwn• "~n· pr....,·n1 nlll I 
ullin- thnn 1hirtv •ttnlo•nt• uut '.'f" tm,.,l 
,,r t~<ulttm,ln~l ;uul nr•, in .... u.ogr TL1i.-! 
iat•k Hf nuntllf•l'l 1\UUI.t' nut in iwl£ h:l\'fl 
l•••n ,.., bad. if nnl) 1 lw ft'" pn..,l'nl luul 
muni(~tl'\f I hf' h'tl.•l •ilnl" u( !<flint, lull( 
oiL•pl~.' "' thf' II"-"' I •iJlll• Hf tifl' 11>f'n' 
\\ft."" uot t'VM\ a riH"'·r t n .. t a.r1 Hw lt:lnl£"'7 
unh " ft•w <1.-.nhnr\ hnn•h·lal" lnt<'r-
\ ub IIC'l\\t"'ll innin~Q< i h.tt ·h.,nl• h:t.-t•l,....., I 
Teeh mun untl t•ndrtt\'tlr 111 J)U•h lill"l with ... ., ... ,.. ""'' mu .... ·. "<'"' ro.'\rl<,.l 
\'Ottr t•niiP" • ttlat•tHI P\'Pr\· t•latttll't' nllh•·r hy '! ••1•·nn• """'h IM"'Ill~kt• ,,,.t., .. 
• .,I • I "'""'~· :'IS t( u hnnrh uf mnth•l~ Wl'rl" you hun•. uro•upyimr till' •lnwl• llu" •lo )Oil >~up-
, • • I~""' th•• pln)N.,. 1111 tlw ~~~'"' ft'<•l \\lw.n CI. ( nmplmwnto; IU'I' m ortll•r ICl tl11• th••v """' thL! ,.u·• .. r thml(1 llow dt>I'O! 11 
cia...;.-. of I!IIU fur tlw ~pirit tlwv hll\'t' ''"'" ,tu tht• \'l•itit!~ l!'tun• I hut tli.,pl:~y 
• • . • ull knuls of "Jlf'JI, nntl tlrl' ;U'Nl<HIIIII~I 
mamft..,h'tl hy nhoh~htnj!; tlw nlcl 111 n un th•~r honor JtM>Wt•L.• 
!<tvle (n ... hman t·up und <...,'1nhh-h- Tlw mthu,.i:t.•m wlnl'lo nt:ll'ks our f,.,, . 
. ' . . ' ball j!Wll,.._ - l'H'11 tho• lf.-tn~ JCUIII" -
IIll! m tl" .. tt'Utl n rww untl murt• tl(l· ,,...,,·, ,.,,... """" •h"""ln•·lf. \\ hy ""' 
pn1prinh• hot. ::-.;11 tluuht tlw in- lri"'. hu.,.>I.J:•II tht• "''"\'"" thnt football 
• . rt._1H'" ~ It •• ('\ <'11 Ill AS lll"-*'1'\'lRJt II 
ronung frt·,..hnwn w1ll fully uppre- 'I~'" Lc>t tL• lw-ur unn-.·11'1-,. unol •hn~< 
dtth• whnt tlwir prt'<lt'l'c>;.-.u·~ hun• ' ·'" 1111't1 "" tlu· 1"'111 ah.•• we> :tn·.a.ll lx--huul 1Jit'nt, I hnt \\I' IIJ)(lrt'I'"IIC I h~lr httrtl 
llo1w for t hPm. 
TECH '11:\\S ELECTIO' 
,,.,rk, an•1 1 hut w .. '\ l)(•ht'\'l' tho, .. c·:ln ww 
thtlir tttUUl~. l .~t•t \l"( Jt•~l OUI tJ,~'\r? tut tJlt-. 
,(.,uuond tut<l fhN·r l11·fun• tlu• IQ<IIII"'· 
IM·IWI'I'll mninJe<. tho·r lht• ~""" Tnn-
Tht• a.onu.tl m!'·IU"' 1.c tltt> Tn 11 ~t:\'' II) hail ."h'"~" h:ul" l'l'jlUl:<tiuo fur "JMnl , 
'<" lt>l U. (1\·e UJl tO it \ '0t;IU,Il\Ol \TI: 
.\..-.··<l<'iAtion ,. .. , ltc>l•l "") ltl1h "' "'""'' 
the folio" '"II ,.n,.,.,.... ,....,. ..!t't"t<,J. t•n-.•-
d<'!n, I) \\ llntL-IK~·. 'II: \i<"e-l'n-.i•lt·nt . L>ifTt·rinst fn>m tho• 1111intoo .• o( mo ... t 
E. T Jont'M, ' II . ='<'<·n•tary and 'l'rc>:t•urt·r, t'iUI'tllon., l'n-·f ( l \\ . t':wtliUIII!dt ur 
AT 
POLl'S 









Talking P ictures 
Prices 5c- 25c 




..:ontinuous on Saturday 
K. Mun.h, ' It Cumdl rt'(•t>ntly umdo• tht• •l:tlt'm~m th111 I 
Tlw ~lunnK•'"' ""'' ~;.lih•l'>l "''rt' <·tr"'tt•l 11 tinrtn<"iltlly JIIMtr•ltuh•nl •lumlol not h~i- CLARK SAWYER CO. 
( I r II 1o • luh• ICJ t>.;,m''' n1nn(·~ fur tlat\ l'urpu ... "' ... of or 1 II' '~""'"II: ~··:tr "'' u ow~· hn•IIU~• t•njo)~og thf' """'"' •i•t.' uf coliC!((' Uft•. SI'ECii\LTIES I 'I 
:\l:mlll(•·r, h \t"n-JJ. ' II ; \•h'o•rtt•inst Tho· tuh·in.• <Ill lll•rnt\\ln~: ""·' pn>-<·111•~• C k • S'lv C 1 
:\IMSI!:<'r. J 1•: \lim. 'I.); :<ul,...npllun "''" tlw itll'll iu nt'" tlull h\· oluing thu· roc CT) • 1 cr Ul cry, 
;\IAD!t,ft<·r J 1·. Kn.'. ' t;;; f:.lit••r-~rH'h,..(, t1 •Ut•l•11l \\'IIW.l '"'' 1.., tL• litwh- IU nain Cas and Electric fixtures, 
ln. lu'blth throuch h:<.•l\' n11ul, ;m<l nn-r- ~ 
D. \\' 11"'"'1~·~ 'II; ''''-"'"nt E•lllfl,.., """'· Jlouse Furnishini!S. 
E. T. Jcu11 .... ' II IUld H TL Ru, ... ·ll ' t:, 
:tn•l Marutf[in~e t·:.htur. ,\ _ R C'a•l•• ' t:i. \ COIU~ I;CTIO' ij•..,~• 
~t· otlu·r \"'""JttuU!' un tfw t~htoriu.l ..:t. tfT \\-t· ,d,b to rurrt-.·t :l t'lrltNn~nL ftJ)pt'flr- W't"Dm. 
wtll he> fatll'l 111 th\• mt•nthlv nwNing lwhl 1 1 • • ~ . -in Ot•tull<'r 'l'lw 1111'11 wilt'l)l• pirl."l r ....... IIIIC n ""1 ""''"" • t .\\< l't"'.rern.mjt til\' I 
th1.,.. >hllw 1111e t lw 1111,.1 inten ... tmul nhilit 1· frt'<iun:ul JIO!ilN><. Till' ~n•l•t ~vt•n In dunnjt 1111' tir-t IUhnlh or s:hoMtl. • I :-.:~kzL.•.In:an, njthlfutly hdt!nft•><l I() Rl•:ll'h 478-484 Main St •• \Vorccstcr, Mass. 
T I:C ll NI: \\ S 
CO' fR \CT \\\ \RULU l OR 
ATIII.CTIC rt t:IU 
,.~~"·r n 
~ ......... 
~-IU.!~ .. ~ l(r.&; 
TrCH Sl:.' \ Tl: 
l"rnl l acaion posarooo:d uoail " '" ' \CU. 
Prcsldeo l Hulll~ 10 as~;,, , 
FtttAJ wt .. m ••II th• Tt li S.·uah• h:1• 
:-.trt'(·l tU4 ....... n m tlw l'l:tn, \\ith tltt~ ~·\•"41.., l-..:'1·n Jlo•IJ1Uru."l un1tl w·'t \t·:u ,,fwu n 
ttun ur tt .. m.aiJI••• t•( 1I111Hll KU 114'n• .. 11U·•1e"l mun• , .. )fllJln·la(1l..,l\'"r .. ~ .. 11JU uf tillltlt·llt 
ut th1 1 t"f•nwr ttf I 'Hr~ \\·t•. :uut Ju,..tltUt• t Jl•t\'• nuw·nl ,, tU 1 ,,..,1,ahl~ IM• iutJ',.htt • I 
ltc;;ul. TbL• •urd~ "o·n•m~~:h In alluw fur h ·n· t>r. ll•olh,, "ltllt• m f:"·"r ,,f llo• 
ttiJ I Ill' iwprU\'('JIU·nt-t uud tll·\·d••JHnt·nt.. ""'ILat••.Jtrt.ft·rf'~l tu lu1\ ,. tlw hn.tltuluftl "'II 
for tll~lll\' Yt':U'1't lu C"tUIW nf a C,ITL .. tatutinn l ,., .. qMJU•"'IIII\111 Jw C'f!UM 
'" ,j,.l;nolt• t•bu• ha\ i• lw't'u llj(l'•.-1 ll"'' the· matto•r ht' tK·r-.•nt\1 allenloun 
ut•on n.< yl'l '''"''~'ruiruc l lw hnil• lm~e .. r I h~ Tho," ollpruhubly n"''tl1 111 mur<' ''"'"'"''' 
ft.\'lllll:tJoilUIU Hhr htt"'i tht• nre·hitt"f•f t,,.,.," I f:H•uh\· tuoluu1 tilltl tilt• ndn1Utt111 ••f :1 
t-orlt-t•l•~l; hut thi~ "Ill 1H• tl~u11• 111 H ,..JlUrt uu-IIJ\~J uf ... IHd i·ut I(OV••nuu··ut Chat ,,,u 
t ua H•, JUst t~ N...iHII tL' ;.;uflu·wut fmul"( nr~- 11tar1• Tt .. •h un a lt:U \\ttl! o1lu·r •·u1 h1\tt':"l 
miM'tl. ' f'tu• rut hPrNvtr fl ... hown ,,. UH'fitl\' 'f'tw Frt~humn ••ln.w..-.. i'"i rlu• un l,\ IHH' thut 
H t-u p::g:t""l l\"t• HUt• urft'rt'11 h~· u ru• of t)u• fuul fon u ull~ n 1lop14"11 tlw ''"Utd l lt11HiU ll ... "'i 
an•lutl'(•l•, tu lwu•" l (w 1111rk uo~ tlllr!HN'• J>nliH" ~~ om• I llwn• t.• "''""' olnuhl :1~ In 
It L• "till tiiiiWII"'"'' 111111 rlw 111'11 ~111 IIIHII l lu r<.,.uh """hl ""''' l••·n ioo tho· 
wrlll•• ro".Orl) ft1r d .. IH•allllll h)· \ h), I til:; ullwr t'l<l--1"' Tlw !"<·urPr o·h,~ n<I•>JIIo. l 
\\ hPn t lw flhu·th :uuun·r"";lr_\ u( lht• wuul· n...,..))uramt. ... f;t.Vtlrahl•• tu -.luola un urtcuui7.t-
m(t of dw t·hnrtc•r tu tlw ln .. tiC1Uf• \\til lw• unn hut un ur.t'uunt r.r lfu~ luh·r ,J, n·luf•· 
('(•lt·hr.ilt'fl nu·nt.., flul unf tt•it•pT tlw t·uu ... llhlflun . 
\ N'fli'IIIIIR lu rlw b11-.1 rq1nr1• fl'l•lll 11 1, l!"'lll'ntlh f..lt aluu,luulalu· mnll..r 
t•nof \ rrlour I) Hulh·rlil'l•l , ... ,•ro·tan ur IH'<'Il pn-•·nl<•l "' ..... ··h,,.~ mrlll't Ill 
aloe \ lumni \ • .. ot·o.oiUIII ""'' h:J.• IM'f•n aho• \1<\1', u \\<>ulol lmvt· '""'" "'''"'1'"··1 
JOUlie•tnlJt th•· \ hunm fun•l, tlh·rt lt.,.l"-"'fl '11lt"~' i_ ... 11._ t1u,.~ttt•u hut rhut " " n•.,..l 
Jllt ... t~,l t'IN'tU:I~ ~.uu 177 .. tt! of th.-. ... .,m.-- f•um uf .. ltuft-JI\ ~.,,-L~nmwht. lltt•llllh 
•. :2\.J.(UI \\hu-h t• ll••'ll'"'llllfll••lnl 11n· llo"rt' rn:\\ '"''~ 1•..-n "<lllTo r "'"' uf "l•llo-
rrrtainl~- j ... 'hu•• !ohH"ill&t fttr tiHt<ir \\hu 14,0 a .. tt; lht• fnnu It .. hhu~l t.'k~. '"11u 
Mv~ plt,J~.,J untl u , .. ht.,r~·"l tt~ tl lh•~t· ... u.1,~ l.u"t , ...... .L."" ltMI ltUJ•urtant tu J., 
1\hu lm~r. r~tll 11ln•uh •l•~u· "'' \\Ill I•• m- lu~•·u '"''""" '"'"'""' rat.!• ol<·hl"'ru'"'" 
•t>iN•l h~ lilt• f:u·11h1011lo1111!• lo:l\.,nln..,,J~· . . . II , 
•Uu1rd <ID<I \\Ill loan•lm lhc·cr plt'OII!•~ 1"~ I""' '' uc•) hr lh.ot """ ''"r "I "'" " 
fc•N' IIIII$!. mowlo ""' •~r 1..-KI) IUan lhr JII'I•JK""' '.,,_ 
\ t :Ill\ t·,·t:ul T t,...h i .. '"'" ~'lin• uf 1..-r .. 111 utl•)n Jlnn~a.J•"tl fhr. 'Jlv·n.- an• fAa•·· 
n<-.. :uhft·ll•' b•~l .m•IIC\mn:>.•IUIII nnol. 111- , ... ~,fuJ u~V:~UUtflll""' 111 •••h•·r ,.,u 11,., nn.t t hHu.-h m11 m.m\· nf "" ltf"I'P ut l>n~n• "11l . 
1 ht• uhJr Itt j)I"'Ufi1·h~· tfU• fli'J)UffUIII1H·.., IU ht• tf.c• ltltl:•t \\tJrk::tltL_ ... l"•mt' tl[ tJI"III f"JW to4' 
•tffnnll'l <111r ••wt·o .~..-,., 111'\'t·rllll'l• . , "'' "'11"'1"'1 by alo;or 1 uno• "'"I toLw•'l l~·f•on· 
tll'l• J!N'.IIIh ""I""'' hi '"' •rwlo n nol- 1h1• •lu<f.·nl b<•IY. 
u:thll' """'-'i :ulllt, f a., Tf•·lo . Cr..-lll L• .tw '•h•· r6." nf 1111:1 fur lho·or 
Tho· /"''""'•h·nl '"'""""ful '""k .. r l'n>- . . . I f 1 · {1"-o-or ltllh•rfi<•kl llll<f lh<• I(I'IH'nhll_\ nf o·fTurt-. Ill ll..,t-111111: Ill Ill' IIIIIO:Illnn II : II• 
mor UJW:n-hc•arle<l "'""'" ' fin• <•o·rtnonly onnv(•OII•m. h \\ill lw t h1• duly uf I ll I 
\\Or1 h '• ur OUr UfiiH.•t pn11'1• J:ltld H lil \ Wf~ tn rnntimu• tbr wnrlc rtntJ, Wllh tfw futlll ... 
• IWII our llpl lr!'t'i.II HIII uf 1\h;r! llu-y lui\··· thltun tlm l 1111.• , , ..... Luol, ""'l · lu•nlol 
<loow (or u• •Y jont iiiiC 111 w11h tlH•1u wiah 1 11 
fi nttnr ltil rwl iJI till• nl'ar fulun•, tt111, IO<>Ip- hnv" li11 h• lr>otohh•ln hu ihlon!( up 11 •u Ia 1 •• 
lng alw goool t'liU'<•lllong '>'"lo ·lll for T~~J, 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
_,15 a\\ \11'1 STRCET 
\UI'tlu ilt I ., tnn'~ 
'TYLI H HOE, 
and HO IERY 
for Colk~c ~ fen 
BILLIARDS and POOL 
Lighl and Room) : 8 Table~ 
('. )1. liEHHit'K 
I cl .. l'a rt.. ~ll.JJ 5 1'1 I \ S \'T ST. 
THE TECH PHARMACY 
ll. I . 1, 1 ~ 11 1'1 1111. l'harm. 0. 
l lcnd~uMtcrs fnr llrul(s , C•ncllcs, Clg.rs , 
CIJia rel'"'• •e,.\pllpCr•, S tnclnn••ry. 
r,ptcl•l • uentlon to \\ . 1). I. men. 
BOYS 
PR.En·y GIRLS 
Good Cold Drinks 
Icc Crcnm 
and mcricnn manngcmcni. 
Tynan Confectionery Co. 
69 MAIN STREET 
MATHIEU & WARE 
Barber Shop 
\\ orcc~l<:r, \\ass. 
l·:t~tn .. a.l \'ihratun 111•"'•1 atMl ~•lJt ·r f'M.leutnl 
h,..._ ..._,.,. Nrv,~. 
FOR YOUR POSTERS I 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE &: CO. 
2~6 MAIN !. I Rl , t:T 
~pollo <d:bocolatts 
C. A. IIANSON. Druggis t 
107 Hl<liiL\ 'lll ST. 
STUDENT'S SUPPLIES 
u, tu., ll<••l< ILu·t..oiU .. I unittur :\o\·-
t·ll)· l'unnt•lfl' 111 ,.,....,nl I'"""' ' I I ! 
1 
N .. '"" lht T up J>;,ko "' !:i!M"''" ~tudt·nt's l'ri•·<', • • • $7.50 
I u ) Our landlady ne~ds an) ahlna I Rc.co mmcnd I erdlnnnd~ 
2•17·24'1 Mnln Sarccl. Wurce~lcr 
Corm:r ('(•Ill rut Sl rf'l't 
Plaza Theatre 
WEEK NlA Y 261 I I 
~lr . S. ::. Poll 
r rescnls 
T hl! Poli Pluvcrs 
tn Edgar ~eh~~n\ 
successful comcd) 
THE 
Country R oy 




CLEANSERS DYERS LAUNDERERS 
£; t1bL J J aRJ? 
Worcester Shop 3 Pleasant Street 
1'o:lq>h• ... I' rk o6u 
Bundles Called l"or • nd Uc:lhcred 
Our J.,unt.lr, \\'ork" the HI-:ST 
y.,.. an ..,.. ... " l ..... wandoe 
DURGIN'S 
Jtwtlcr nnb l&pttnan 
568 Ma io St., orp. ahc l'o•a Onktt 
Wr ~upt>ly T • ..-t. 1111'0 With 
JU:\:O.bH.S I·OUS 
SK\1.'1 :S IB!NI:) 
WCK ETR PI \ '1'1>."1, d• 
J ewelry and Optkn l Repalrlna 
promptly nod saalstnt lorlly done 
T EC H NE WS 
6\ OR. CO"'o\11/T 
l ( 'f,nlin,ttd jr-,m J~~tl!}f I) 
aff,.,.l th•· n·nu~l~ whid1 lh(',-(' 
fault>- 1lt-rnancl. l'n•:whinl!; i' ca"y; 
hut it nwuns lit t It•, and uti I <'UN.l to 
do UO\\ I'- IU (>cJIII( UUli)IH' tl'()('('l tl( 
thi." IJUt·,tion, \\ hu·h k hruut.!:hl up 
hy tIll' l'lo,.(> uf tlw )'!'!tr, ttnd prr-
--<'nl il (U thc I'()IL-itlo•rution of E'u<•h 
Jt i~ 111y eJu·nt••t hopf' 1 hut (•ad I 
1111(' ma~ luwc a ph•.l.'l\llt , profittiul<', 
:md n>·tful vat·aucm, and r!'tum to 
the wurk tof or•xt yc•nr \\ilh mind 
:uul hc,.ls in ilw ll!',l IX>"ibl<' (~lll­
clition fur \I lui nr"t yt'!lr is to hrint{. 
Ttll: MECHANICS MINOLE 
Films for your Kodak 
Cameras, Photo Paper, and Supplies 
Developing and Printing for Amateurs 
onc whH r<::ul- tlu·~ wor1L,. 
Tlw fuilun:·' uf tlw Jlll't ymr 
which ~<Umu to our d<>hit Ill'<' in 
mo~t l'U-.t"l uur 1m n fault, :Uid in 
m<)oo't 1"11.-.t'" th<>y l'tmhl han• oo•n 
com:dl'cl had W<' lwen ,,;lling tn 
u~ gllllll judg:nwnt, and ut th<• 
samc tim<> bad WE' l)('('n ''ilUn~t to 
apply to oun-elv1" thE' -am<' 'tuJlll-
ards wt• npply tu othr~. Our bu~i­
ne'''' lwno i~ lh<• tntimng of tht· mind 
amJ tlw arquii'itiou of kn<m INig<>. 
To t11nt , Puch 1-tuclrnt is devotin!( 
th<> pr<•tmratory yNtrs of hi:< lift>. 
:\ow tlw J)'Mli<·ultU" point to whi<"h 
J wi'>h to callatt!'ntion i..; 1h1'. No 
one will "''<'r agnin find <·umlilion:< 
u." f tl\'llrnhll' fur rarryiug out t hi' 
purpo*-' to whid1 l haw ju't ra!INI 
attention ft." thf' ~<I udent yruN of 
hi-; lif<•. .\ young man l()(1k>~ fur-
ward to lhf' futur'<' and in hi'{ mintl'l' 
<•ye he :'!'<'~ him'if•lf 1levotin!{ whol!'-
;.oul('<l I'IWrp:y to n•ully a!'lual work 
!><>rnrthinp; whith is diffPrl•nt from 
lhl' •· hook work" on whh·h hi' j,., 
now rngug<'tl. But br tnny r<"'l 
t\.~ured that. wht'n Uw linw for 
that work eomt ... , hf' w;ll find llw 
rondition,. "urroumling hi" work 
lr~ favurnhlr for toucrntration and 
dt•wlopmrnt lhtm tlr<' th!' yMr.< of 
hi'l rollt~<' lifl'. .\ t thf' pn>wnt 
Lime hi..~ work i, laid out for him in 
a cll'finitl' way. tmd ru1·h pic'C'r• of 
work ha.-1 it.'~ 0\\1\ l!t•finit!' tim<' a,._ 
~iW!ed for it. \\'hrn Lh<' prarlit•al 
WOrk of IOll'r Jif(' ('01111':' il i~ VUI'tl)' 
1liffer<>nt. On<' l11in!t rut~>r tmother 
romcs rruwcling in and Lh<·y ofLt•n 
I'OOll' in ma;.t h<•ltrr~•kf'll!'r fa.~hion. 
Nt'itJwr time uor rnvironml'nl i:-. a.-. 
fa ,·orahlf' fo r wort.. n-1 it Wlt.' during 
hi.~ '~tmlt•nt day~ ; and. unit•,, lh<• 
gr(·atc~t !'tlrt' i11 l'lwr('if;('{l, 11 young 
man '' ho g1X"" into pr:wtil'al work 
finds tlw yl'af'>, pu.-.. in~ hy "ithout 
hringinK tlw progr<''-" hr hml ~<up­
po-cc.l would c·omr with thl'ul. 
The moral i-. •imply lhi, \\'r 
usk OUro;('lno:- whl'lht·r llw p:1.'t yl'ar 
htl.~ mranl what it llhoulil to u~. 
Prnrtirally r,·c~·mw will nn·"·cr 
tht<l qut ... tion in thl• ll<'l!:alivt• But 
u" br answPr:< tlw qm•.-tiun in th1• 
lll'f..'t\Li\'1• I \\i;lu lw llli~tht •1'1' c·l<'urly 
"hat it wa~ tbut I'U\1-!'(I tlw n'l'!lr<l 
nf thf' )'I'M to I)(' "'' murh If"" ~au,_ 
fllC'IO~' than b<> h111Wd il wuuld hi'. 
lf thh. (,.,"'m j,. h•arnt'll :md i-1 llJ)-
pli!-.1 In t hi' ~-~':\~ that an• ~ t:1 to 
l'omt•. a lnng ,.u·p in tuh·:tlll'l' will 
haH' hf~·n mtHh•. 
ThuNin ~l:iv li;, '1:1 til(' \\Hrk-wom 
m< ... hAnir· . ,,,..,, ·,,,,.,...,.-h.«'> tu (1c>tflin' , 
r .. r a n JUHia~· ,..,.I "' I IJI' hydmuh~ lttb-
Bring In 
Your m.ms 
"nllOI) Vt~r illiiU•fliow;ly puttmp; in J 
" ll'll-hour <hw or Jahoriou~ wit, ..-h.~h \_ _____________________________ _J 
mrhut ... t tnolwl w.mu" ami inl'i<h-nuu .--------- ------ ------------------. 
n'DtliUJ!'o •·f lh•· D14U'nal 1'll1UM in th,. onh· 
fnrmula )''" han•tu l.ruo". 'it : :!- '" b~~::. 
tht• h••h• lnhol'f'rs hrunl lh<' rlllrion \'Oil'l' 
11f Pmf,..:.'-<lr Binl 1•nlllnp; tht• nwn ICIHUpf.H'r 
\\"llh 11 wumlt·riul hu,...t flf ~I"'" I· lhr nlf'n 
ltn:<wrn'll lhc• c·all, ru1•l lu! in tht• Ill'\\' Ish 
hu•l<liop;, lit<' worth\ \1 . E. tc:trhillll: d.-. 
Jtdi'Ullf'ol hnd laid · out :o futi/11IJI, !I'Mir 
n•tt:&.<t . lf'TI"'fi""IIV<• .. r rN'I'niiiiii•/JJ tltm.r I 
fn1m I ht• ullieP lo 1111' l'fTI.'I't I lull " \'Our 
lllllrk (or thr monel• f'fltling ,.:..,. 11 
(;. N<" .'' frwuhy uno! •lu•lent• miop;tl.'d a.~ 
ft•lluw nwn, mul not hinp; like •l('ft.m rouhl 
IH• hN•nl ui'Hl\'1' I lw Mup <~JUI'>!<'. l'rofe.-
,..,r React lt•lllJro nt•ro.-..~ C:<or•inl r:.l to grl 
BATTER UP! 
n b1..-et1i1 ufT 1 h•• plate• 111 fnm1 uf J immic-
\nnullr. Juu l Jim, "'lh " n·trr ... pl'('tin• 
IIIU~ in hi,. .t~·r. Crtt in hh< t~>:U Jlllf'l.rt lit 
'""' 1f nn)llunp; o( fin 111 ul•· rullun• luul bl'l·n 
"l1ppt.'ll I hr•n•1n. But nit; th!•rf' \1:1.' UOI h-
Ill~ in tlw rold tilnr-,w linf' n.rn<tll!l; t ht• 
,.,.., .. ,, 1lm1 mp;ht 
.\fu·r the• r~ h'ul IX'CD hl(hll'l :md 
lln~~:k "'"' bu .. y n>;·unlml( for h1~ lh(':jL'< 
tlw ~(1. 3 ,.....,,1..- thnl :trtH<', l'noftc,.,.or 
A Base Ball Bat will be given to the 
first Tech Man making a Home Run 
in a regular Game. 
TECH LUNCH 
I F. A.. EA.no~ E. M. w .. ..._t.a• Eeo.abli>lt ... 187&. lnoorpOraled 111011 F. A. EASTON CO. 
EWSOEAI.ERS a od CONFECTIONERS 
Cor. ~hin and Pftuant Sl1.. Wore-eater, Mau . 
Hint '"'"""'"""~' rluol tlw ""hJ"'I ,,r '"'n- MA-.jUFACTUIIERS 
H'NlliiOo for tbe 1'\'t'Uflllt \\'OU.Id lw R fronk 441 MA IN ST. Tct.. Park «• 
J.wu 1\JITC"au;u. Oa..r_a M. WH &:u.H 
HAIR CUTI'ING 
P I PE REPAIR I NG 
OF En~R\' OEllORli'TION 
dl"""""'oo nf thl' ch•tt<<rlml'lll "rth >-ng-
l(•"'linn~ M 111 it,. hr1 l<·nnffit. li P intro 
clm'l'\1 M I ht• gul'>tt uf the ~VI'IIinl( ~I r 
Oro. I. HcH·kwood, "h<t on 1 lw !'III:.U1ty 
,,( l(nuluaw m tbr ~I 1~. <"<IIJ~>o<• Ill Tl'<'h "Tech" m t>n, fOI' a Clusy H~ir Cui, try S P EC IA L P IPES ,\\ADE TO ORDER 
funm•r llNtft'"'>'Or t>f lhc·nnn. nnd 110" FANCY'S 5 1 M · Str t 
prl"'ifl•:nl or thr nu .. k~Ottd!';prinkl<'rCo., • am ce Ball Cigar Store, 41 Maio Street 
\\US tnpl~ llhlo to flrl~ltlt• l\.'! jutlj(l' of the• Nul door to Stelloo A J. n . FAHC:f ......... 
ll"JJUIDI'lli• bnnu.:bt forth. ~lr IWc-k-
"ood gzt\1' •Ul intl'n"'IUIII; nnd """'" 1:.11 .. 
nn 1\·htll hr u. 11 funm·r f~trult\' tni-•ui)('r 
, . .,.,.,.l,,n~t lhl' _.n1~:1l ehn.mrll·n.~ti•~ 
uf :t!(Q(WII!ltult•nt, unrl, M u mnnuf~trl un•r, 
lw l'l'llliN'II of hl• t•mployL'~">. hwitlc•u-
lrtlly, 11111, Ill' !l•uriM•I UJ"l<l till' olomf'ooli(' 
"'"' '""""'innt'<.l by ho~nK r:.ttl1thl m 11 trre 
""" l:illiOil fnun limh In limb. 
l'rt>f'"'"'1r ll•nl 1 hc•o1 """"' on :o;lnrmnb 
w 1!·11 huw II•• would ntn tlw l\t E. olt'-
Jl:lrlmml ".\ twl)omol!' ntn" .... u.t l'ro-
fl'><>ltll' U1nl 111 tht• Ntn•·la-ion col :;Jor':< 
rhn1"""ly, "hr,..IJWJfl ~lo(' orllnl<lur<'<l 
l'rnf . ..\ . I. Snoit h 1\ hum Ill' l'll•lw~·l"l o.• 
lw•in!( tb.1• tK'I'JH'lrlllur M lb(• "t•nll " 
~,,.. II l\lll'"""' lfllll lhl' ht':wl nf lh<' 
ci•113Ttmrnl ha•t pl"<'\"iott·h· to~t lht' ro-
,fntriOI'l< lhal no rnalh'r liu" rnurh lhry 
lo~l'il 111 tnlk Ill' tlidn't w~tul to hc•rtr 1 hNn 
tin tnOJ'(' tlmn introdllt'<' ..omt> •tu!lrnt. so 
:~hhontch 1'\'1'11'""'' 111 thl' ''"l~•rtml'nl 
"'~' l'llll••t upon, lho•or r<·m.'\l'l.g .. ,.,... cl•" 
.,,,.,u> bn,·f. 
On 1hr mhrr hnml, uhhun~h 1h1.• ..-M 
" J(nltlM1 "l'llftrlull1ty fur th~ rnl'n 111 l(et 
rltf uf 1111)" 111111'1'• ur ""'' f:lhfll'll j(TII'\'!UU'I' 
lh:ll thl'l mi.dtt M\' t• ht~ot:;inj( 1111 lhl'ir 
mmd. th•·~ ''~'l't', nM'<'f'lhl'lrs•. t•onfnmted 
h) .. ,mt• four or 6w t·~:w~ hm·!'rm~~: o•·rr 
1ho• DI.'IU' Jll~~lt•rily un•l 1lw (nN lhu1 f'\'f'll 
lht• llllj(ll•l f111'11lty til'\' lnurum und 10 
fi•I'JCI\'f'. tll\'itlt·. 
IJMJ("(' Jmunit• .\nn•lltr NJ~U'Ci th..-.t 
,r tltt• f:u·uh~ l'tlllkln'l l(l·t ,. rru•n on thf't'(· 
) <'II I'll nml 11 half ltwy nu~h l tn lr~ !tim 
rnakr a j(runtl ~I!Ulcl fiui,h wtthuul tlw 
r\'l'r Jll'l"'l'll! JIOIU.I . 
( ;,.ni3J ~;.1 ""-' 1 hl'l''l' \\H h lx•U, on Ill' 
"'Oil; hr •l:&nt•-.1 (mlnth thf· rnom>rl; h<• 
tultl "" "h) h!• lon~l ""rk: wh\· ht' r~h 
rull"l Uf~OII I•> lrtkl' 1111 oh••II!JUIII{• II>< tl !Jh• 
work; :uul .. r tltr \1>11111( nrrn1 uf h'lx>-
tlu·urnll,· l'""'lli'C'th·l' T ... h nwn ,.ho ;.«'~'~' 
ttl '"' le.l r.totidinp;ly fn>m \\ •··tlidd 10 
\\ P I. hy th•· nfor.•m••nllon"'l ~:.1 whl'n 
he• jll'lllhUllt'l l. 
L SYSTEM 
CLOTHES FOR YOUNG MEN 
$18 to $35 
Have made a three-base 
hit. T heir batting aver-
age tips the top. They 
are cool, they are clever. 
They get over the ground 
like a "big leaguer." 
They are exceptional m 
style and tailoring. 
Come in and look them 
over. 
Kenney-Kennedy 
THE LI\'E STORE 
401-403 Main St 
\nd '""'"I"", B1•hn1>, Kmjtmnn ttrul 
\ Rmi'Y J>L\\ •'ll tJ,.. l>rt1ti;o.toro!' "'lt""; 
Bn··l,......u"I.Jnfl(·--<-•nK ~1: " ·b11,. Hm.,, Plenty of CoUege M e n he re 
S LATE R BUIL DI NG 
BARBER SHOP 
One of the finest sanitary 
shops in the country 
Al.l. MeTAl. AND IIIAR81.1! 
Room J42, Jrd 
I P ETER TURFFS, Prop. 
ftoor 
Tel., Pork 17U 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
c ... .-uc F.A.J~XaWCMI'1W, Prop.. 
omce in Parcel Room, next to Ban •l" 
~oom. Union Station 
Ollg)lgt!eallro for and O...liVl'red promptly. 
tin.L-Ciasd llacks and Coupes Fumiahed 
for Weddinga, ftcc(optiona and Ct~lliog. 
Ttui01.bs 1\nd Touring Cnn1 for llire. 
Un ion O('pol Telephones, Park ll and tJ 
S<altl«. I Plf<l•o.t St. Tel., Park .. ,
WATCH OUR WINDOWS 
1 for special short lime offers of 
r egula r goods at lo""er p rices than 
} OU can buy the same for anywhere 
e lse in Worcester. 
( 'lurk. l'ml(nuUl. l't•rl c-r, Hi!Qe', N-hn1tfl'l'' to sen·c .)OU. 
Srnolb nn<l \\ ulf l(tl\'1' •U!IRI.'><tiun~ M ,.; 1 
hun 1hr ~d•nol mijdn I><• lll'llt·rl'(l I •----------------...! 
The Jones Supply Co. 
116 MAIN STREET 
FROST, TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
Tf:CH LOSES TRACK MEET TO M.l. T. 
Arm our establishes n ne" r<>cord for 
the Two-,\\ lie R.un 
;\f1llin ChMiie ()'Comtor proved his 
ability to dupe thin!!'> ""' uot•nmtely. 
\Yhcn spc-.lking of tht• m~t ln"t Vritl:ty, 
Cbnrli<• $11iJ, "Oh. we'll grl about thim• 
points. but wlutl WI> dco gel w<•'ll walk 
aw~y with without tmy di•tlnte." .\nd 
it WB..,"' S(), 
Tech did lillie in tit<> sprints. :11. I. T . 
haYing the;e evl!nh•to I hcmse.l \"CS. :-Joul-
1011 ""'liure~l 11 c·IOII(• 1 hint in the ttntlrt Pr-
but in Ute hair-mile, ~I. LT. mn her 11ight 
lap indoor relny l<'llm whit·h t'OnlJ'lCll'll 
with flBn·nrd, Brown ami 0Mtmouth 
ltL'il winter. Tech ~aw little ch~nco> thr~ 
und tlid ItO( CllU'J' IC !Mil. 
tn the mill' ntn we shnwc'!l up " rew 
things. Keith took fl:nn pl:u:e f'&ily. 
llngCI fell dO\\ n on tlw ltl"t ll!Jl whilt• It)'• 
ing to cut n corner too closely, jumped 
up :lj;:Un nnd ~printL'II for lht:> fini~Jt, corn-
ing m third witl• Ho'<>l"'l<' Rlco<·omb jtlbt 
behind him. 1'ht> two-mile wus tlw nttC 
of tho d:w :uul .\nnour took it in (l min .. 
fti see. \t W!IS !nUl[IJJy all I Jw \\'UY o.nd 
• Jimmy tort' M)und 11"'1 lust lup u.• though 
:til be rult[ lO run W:l.tl !I QUarter. 
All lhc (lOints \\"Mil tu ;\1. L '1'. in ihr 
Jumps. '!heir men W~J'I' LQO good for us. 
Jo'an~worth got. tt third in the hi~h hunJIC;J:, 
:Utd wout.l prnlt~hly h:wl! t'<'Urt'j l tn 1 he IOI\' 
if ho.> hwln't had 11 8itl<' ('\'t'nl with t>lll' 
hurdle, ami the hurdle c'\)nte out on lop. 
Clif Clough and Jnck Power k~pt ILJ> 
thrir n>fJUintion iu tlw foC'lrl en•t11". ('bf 
winning th~ ~JtoL, ttlkiug ~oml in Lhc 
hrunrot•r. nnd third in the <li>ell!<. Jat·k 
~ot fi r~t in 1 hi' hrum:ra{•r liiUI third in tho 
tli$1"1L'!. 
The final iK'tlrc after it was 11II o\'t•r l'luod, 
1\1. I. T.1 U5i \\'. P. 1., 31. N;,,·cr:)J \\ ttiTeSir,r men wcrr there rt\ 
the meet :uul lllitong others wM '' I'Ne " 
llnrtw<'ll, :\ fttnncr lllllnllJ!:"r of tlw t rn<•k 
lCUm. 
.Htt'r 1 he ohuwinl( modt• by .\rmour i1 
;,. t>Xj)t'('l ('(.! t bat lw will It~ him.t•lf out 
still more next Hnturdltv in tlw lntl•.r-
collcgiotc ml'Ct rLt thl' ":o>tndttun. Thut 
:\ew Enghllld n.wrd look<' good t\l Jim. 
Rt MMAHl. 
100-mnl- \\' il;oon (~1), Wilkin.~ (:'>!), 
Jilornid (Ill), 10 :!-5. 
:!20-y:tl.'li- Wil.:;.m (11'1), 
IA.tOmirl (:II ), 2'1 :H;. 
-1-10-yurd- <..:rwt hing V•l ) , 
Moulton (\\'), 1.11 :!...fi. 
S,'iO-yard-<.:ermain (:II ). 
Wilkin:< ( :-1), 
p,.,.,l,•y (;\I ), 
Uylund ( ;\1). 
Bc.'fll'()n ( .\!), 
Guf'tb.ing_ (~I ). 2 , ;l 1-5. 
~lilt> run-l\t~th (\\'), 
Hugo (\\'), 4, 37. 
2-milc nm ·.\rmuur (\\'), Co9k (:\I ), 
Kei1h ( \\' ),II, 67. 
lligh L!ul'(lles- CurOs (.\1), llufT ( ~1), 
Faru.~·wortll l\\ ), 10 :!~'>. 
Low HunH..,~:. t urwh ( Ill ) , l.luff {;\I ), 
Curti~ (Ill ), 27 l-i;. 
!Ugh JulllJl-llnll (M ) :mtl Tc~nJll (\\1) 
tic.~! !11!'1\inuou (M ), ii, 5 l -1. 
l:lrond' Jump-.:tlcLoud (~I J, J.'v~ (~J ), 
.-\It (Ill ), 2(1, 1-:.l. 
UtUJlllWr-l'owcr (\\') , Cl(}ugh (W), ~~ ~~ 
Loud (.M ) 100, 0 3-1. 
;o;hol Put-Cto~h (\\'), :'lldA>ml ( .\1 ), 
:-t .. :\••ul (~ I ), ll 2 l-2. 
l)i,.•cu.>-.\fc•Luud ( ~1), Pc)wPr ( \\') , Clc,>lijlll 
tW) , 1M , 11 3~1. 
Poi<• \'ltulL- Lmrra••on, 1\ lanJZtm, F'ricllc.ll! 
(Ill) , lied for linn, !1. 8. 
The t iruc llltltll' in t hi' lwn-tuilc of 11 
min. !i7 !'Nl. I'Stnblishtos n """'Tech 1'1.'1:01'(1{ 
bi"C'.~okiJlft. the old one by 1 \\'CUI y-thrt.-e tull 
1 wt>-lifth• :,ec,•c.mds. 
SCHM IDT SEEKS CHAMPIONSHll' 
ll~inrirh Sdunidt, ' t:l. who now hol{ls 
the title or :unllfl'ur ICttlf ch:unpion of 
i\l:tSS.'lChtL-«'11.>< il! nl pn.'tienl iu Rt. Andmn< 
:;..·otllllld, <·QrnJX"Iing in llll' tuuionnl nmn-
lt'ur rh:urtt•ion><hip lount:un~nt : whi~.h 
w:I.S ~llll1t1l ()It the riL .\ndr<o""' ~lank.! I ha~ 
wc;ck. . 
The routing~nt n>p1'C!!(•uting tlw • .\mM-
tltn te!tm i:< <'UffiJXN<l of four ull><'r phyt'f'i< 
!)('Sltl<'>! Sdtmidt attil f.ron1 the fine work 
nlonl( th.i~ line which the Iauer lms t!h.own 
of late it is ..rue to M~' ' ' llt•in<''' hold~ a 
II(JO(I chane<> of winninlt LhP chnmpiofl<'hlp. 
.\lthough S~bmi<lt hss not pln~·ixl under 
the nmn~ of " ' uree:<ll.'r T('('h\ nevcrthele.;g 
the f~•·t that he hail:, from loynhm 'frill 
tllJUte~ his fellow t'lutlenl .. f(.'('j pronol of 
the work he is dointt on lbl' Link.~. 
TEI.:H NEWS 
C0.\1 ,\\ENCEMENT WEE!~: 
Sundtt), June S- Snturdn) , .June I ~ 
Tht• toil (If :tn(tlhPr y<'Atr i~ •>nte 11111r<' 
ucnriQg it':! dose, nnd wirh it ('011\l'l< th<' 
tlrp:orture of t he• rln.t• "f I\J1a. 'l'hc work 
uf t hilt elM>~ during theJ;m"l fvur Y""~'~~ i' 
uppermost in our min < tit the pl'I'"''DI 
time m>d to ~th·.., them tl ~od !<Cnd-ofT is 
!IW by-wort! of <'V<'l'\' uu<l,•rt~!""clualt•. 
During the ri>ign of thl.• cl:t~, rt'('b hn< 
certainly J.>rtli'l)(>rN, mill L• no\\ <'njoyin~t 
brilliant hope~ for th<' fulort'. Duron!( 
thi>i timt', ~wl more ('5JH'C•i:oUy durlup; llw 
e:l•t ycnr, tl•<'rr Ita.~ ht'f•n mort' "'" ' Tt~·b 
Rpirit in evid~nrt• Lhrln ewr bc:-fon>, und 
fur tbi.! "'" nrt:~ imlt'bral LO uur lcmlcr.o in 
tlw ··It~ or l9ta. ~ tht'll who•n thr 1\'C'f'k 
of Jtute right is opCm'<l let'~ till join hum!~ 
umJ ~hr€' tiWm our SUpfKlrl an ('\7 l"rv rne:.\.~ 
lll'l', ami when t hl'y II':WC "" the f1illowinl( 
S•mtln,y, c·~l')· ll)l;l lllilll \\ill ))(' w~>trinl( 
u.. bro:u.l sulih\ mul c.:.a.kiu,tt lilt' ~il .. with 
l>lerus:mt memories ll.ud kind words for 
T~~·b to t;Vt•ry p:trl rrr the globe. 
On Runti:IY t'Wning, .Jnnl• 1'!. :II 7.:!0 
P. ~1. will he gil'l'n thr· Bott•c•uluur<'all' 
sermon by ltrv. II . 8. Brntllt•y, In till' 
C<Jnln<l l'hur~b. Lnstrlutt' llond . 
On ':\l<mtla~· . Juno ll, t'OmM, tlw :umu.tl 
~nior Clamb.ak<' ttl "E<lgcuiN"L'. 
~)n Tuc...luy, ,lunr 10, ill !I J>. l\1., the 
tumuttl fo' tlcuhy-Senior h:t.!lebnll guru~ i;; 
t-o be IJLl)'t'l. A lot of rh•ttlry i~ iu ~·,·i­
tlcm;c I his y~:U' tUtti t ht• lili<'UI> or I':ICb IC:Illl 
i~ being kcpL O'Ct'l'l'l. 11111 wbl!n lltt• Jl.lliU~ 
j, rrul{'<l I)U tlrflt t'VCulful tn<lrnrnj(, ri'O'l 
tl.<'lun'<.l th:u u bltlllt• My:tl will t:1ke pl!wt•. 
1'h<· RJllll•· ill t•• lw pluvc•l <>tl \luuuu lit·ld 
und it ill hor'led t but nh c lro.s."f'' will h., (·x-
'''h<"l [rom tlrtivr \\'Ork . !hut \hey tu:\y 
M?(J t h<:ir r:.voril<OS I,wrfurrn. 
Ft·t~m :! to l o'•· O<·k on Tu,...lny nJt••r-
noon lht' t<'!'ltlllf pl:uH nt ('hulfiiUl will IX' 
or,ffi for in,(ll>cotwn. !•'rom :1 tu ti thr 
b ltoctrirttl L.:•horntory willttloo h•• "l"'" fctr 
i'"'l''"'lion. 
On \\\>dnosdny .• htnt.• II. anti nt 2.au 
1'. 1\ l. lbe l'la .. ~ l>ay Excl'('i..,.· .. < will i'X' 
hrld 011 lht• Jn .. tit ulc• nruuncl• ll~rt· 1\ f' 
hOJ'lC ltt ii.ntl un l'nthu•ia;.tit• g>tl h~ring of 
mothcl'l!, fnt lw.rs, fri~nd:o;, nml f1tir ouOl<. 
\\'n w:uH tel'*"' '1\•rh IIIII ~tJrround!'Cilllld 
t·nv<-r•'\1 with u latJ.tt_) nurnltt~r t•r lu lmirt.'rl' 
of tbt• clu..-<'< c)( 1!}13 1utll mol'l.' <"<JI<"-•iully 
or the iSclmol il>il'lf. 
Ou \VC...Illl:.!•<lny ,.,.,.niott !11 S 1'. ~1. t lu• 
.\t'tili(\·Prt·sidt•ul will tt-mlr·r tho• rJt~,~ n 
t't'f'l•Jrl aon in the• Eil't' t ric·ul l..ubcorulltn•. 
tlt•rt• Wtl h<r/X' IO llntl !I Wrj((' l(llthrrinp; or 
IVlll'f't'~U·r '· .. drltr3 io bid fti.I'I!Wt~l 111 <lilt 
IWltl\•c.l Dr. Con:tnl wltu will :il this liuti• 
rltlJI<'•tr for pruotically th!' lw>~ timu ••" 
At·ting- l'"rfl!!idcnt. 'l'h!' tl'<'t·ptiou will bl! 
follnwt~ l by chuac1ng. 
We thl'n come w 11rurMiay, whil•b ;,. 
c•ertuinl\' !-'Oing to 1)0' a husy duy for t•vcr>·-
ont•. i t IO.:m ,\, .\1. tlw C:rudunlllll( 
l~!'rdSI.'b IU'l' to bt' hrld in 'l'ul'k<•rmttn 
LWJI1 t\t whit•h Prc:llihmt.- lm~<'~ ln• N 
lltJihA will !lclivcr th~ Cumtnr·nc•t'lllt•ul 
Addn..,..., " lnvwot icm." 
rrnm 12.00 to 2.00 L' ~l.. the lmiltling:-
Jl.nrl l:tMMLIOrit"< or I II<' ltUII it Ill<' will b.• 
op<•n for ir~>llection. . . 
At 2.00 1' . M . th<' \Htt!rtJl ,\lurnm Om-
rwr will ht• s•rvf'< I in I h•• t::lct!t ri<,•l ~;11-
f!int'(•ring 1-:~bttrtllQI')' · 
Ano l I:L•t .,r aU tit 8.15 I' ~I cwmt"< tltP 
$t..:·oncJ . prc.l4hwttn•!. Q( t h!li yc._"'r'~. g.e;~t•~ 
tlt'tlllll\lW •UCCt"'-'• ~lnn I ropo'l('.!!. :O:ol\ 
h1•rt• i:< u t•luuiL'c fur 11 truly Tt•clt gnllwring 
tlfill ttl 11 plut'C where II'(' ClUl fct·l at home. 
Tbt•Jility i~ tu 1-..' giv('tl in 'l'uck('rmnn lhtll 
wod 1he lnllt•r t<ht•ul< l lx• til'l(t.~l to 11<l ut-
nt<ll<t ~up:u·ity . Tht: ~hllw, 11.~ you rdl 
know ;, a p:ooc.l one s.nd one lhitt you t:l.n 
well IX- proud ,r in •lJtJwing tn ynur rril•r~~l• 
or f<Jikh frolll homl'. " lttrgf' hody or 
Alumni nre to b<• prt .. ~nt and B<>mt• oov<•l 
fro.lUrl'l< in I hr· way or ('t1ft•nnimU('l11 nre 
lookro fonn,r;l t cl. 
Firuilly lh1•n on Frid11y f'V<'Hiug ut H.(J() 
1'. ~1. r..nnws' tlu• 40 F'un,,\.{lll BtUl(IUl't •' 
ror the nwmlwn; of thr cl!Wl. • 
:.ow Comnwnrcm('nl, of NJI.IJ':jt', '" 
M'o('nti:.!ly " lOla ttfTmr, hut w mnk". il 
:m unqu(tlifit-d suett>ss lite ~ll-<lJle;t!lJon 
of the f:u·ully, und.('rgnulwottll', Vll!l!l!'~ 
fri('nJ,- nnil nlnu1111, mu!lt be: lorurtrly n\'l'<ln l~. l..N'~ nJJ d<1 uttr liu IP p:ll't tlwn 
in nu1kiog lbii' the Jlf(.'ilte .. •t w•'<'k 'l't~·h 
(\Ver lw.··~ hmJ. wad wll(m it is o~t~r. we r-:u1 
sit l):tek tl.rld I n1 ly !!ny, " 1 rile I my pnrl." 
'rhNI WI' l~tn t uru tu lhc· d~JnLrlrug hllrld 
and ~ouL to Ul~ top or our \'Oiooo;: 
''llod ~pt'f'(l w 101:1 ... 
L. J. ZAHONYI & CO. 
<tonfutiontr anb ~ttrrr 
149 Main Htrect ICE Cllf:AM Whof•6tllo twd R~IAU 
T•l., Park USO L.dy Aooiot•M 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgeon lDentlst 
OFFICE ••4 RESIOEIIICE. Suitt. 109. l10, 111 
\\al"-~t Uulldhtc. ~OS ;\\afo St ... W'oteutt.r. ~hu. 
01Ji« llOUTO. lito~. 7 1<1 8 :,luad-"3', 10 to If 
SPJ::CL\LTIJ-:S: loi-"Yo, Cro>wno. Btida•• 
PHOTOGRA PHS 
BACHRACH 1 Chatham St. 
PUTNAM AND THURSTON'S 
Rcnde?.\'OUI for 
College Boys 1\tstaurant Ideal Plo.., fnr Ous B•nqueu 
381 Main Street, opp. Slater Building 
J. C. Freeman & Co. 
M.akcnJ of lhc Best 






376 Main Street comer Elm 
It Will Be Easy 
For You To 
BOOST WORCESTER 
while wearing this new 
model as every step will be a 
WALK-OVER 
The Windsor 
WALK-OVER BOOT SHOP 
302 Malo Street 
\\'e advertise here to help the 
paper, when you need flowers 
00 RECI PROCATE~ 
LANGE 
37 1..J73 Main Street 
THE State Mutual Restaurnnt is in lhe tQp story (){ the St.ote Mutual 
Life ~umnee Company building. lo-
cated at )40 Main Street, Worcester. 
"YOU JUDGE A MAN" 
By His Ability and Brains, 
By the Power That He Has 
to Serve Himself 
Y c> u jutlge n ~<tort' by the 
standard of value it offer>! to 
the tluhlie, by its powc•r to 
scrv<! ot hcrl\1. 
The policy of t hi!! ston~ is to 
sell gootl tnerchnndisr nt ''wry 
rNIBOnnble prufil. We tlo not 
cluim Ulft~ nJJ lht> gut:)( I clotlws 
t 0 00 luul are to Lx> round hrr(•. 
BuL we do cLLim Uw.t rul (llothc:! 
round her(' IIJ'C gtJ<>tl, 1111tl (hilL 
wltulcver you huy hf'rt> is 
worth what you pity Fnr it. 
College Chap Clothes 
Mad~ br UTandt-ltt'ft Kln.r:•lff~O,J,.diffPr 
rmm OLhfr t>Wtl1C"tt in mllny ""Ytt- To t.eU 
ol tht.._ way• would ~ a tli0ie1ul~ mau.n. 
RAIL at )'0\1 wl11 rornc •n(l htn·tt • look RL 
lh,+rn )·cut wUI resWll,riM1ttiJowtlaft'tttt:UliJM:Y 
tlfl! ln (..,.Luro. labrio an~ fuhi<>n. l>r! ... t 
$18, $20, $25 up 
nn: HO\IE OF 0000 CLOTHIZS 
D. H. EAMES CO. 
4-6 FR.ONT STR.EET 
6 TE C H NEWS 
NAME CARDS 
Embossed by our Special 
Process for your Gradua-
tion Invitations. 
The Davis Press, Inc. 
Graphic Arts Build1ng 
Worce~t<·r :: :: Mnssachuseus 
FINER SUITS 
AT $20 
T hey're 5et:ting a new and 
higher standard of value. these 
suits at ~zo. And they, re con-
vincing hundreds of men and 
young men of the economy of 
paying a litlle more and get-
ting quality agreu deal better. 
You' ll be more pleased and II 
satisfied with one of these sui l$ 
every time you wear it. For 
in the wearin~ you' ll come to 
appreciate fully its superiority 
in quality and workmanship. 1 
Rich imported worsteds, 
serges and homespuns: the 
very best makes or clothing 
$20.00 
Others from SIS to S40 
.'>re Our Wi,<lom.s 
W ARE-PRA'IT CO. 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
YOUNG M EN 
Who wenr Shirts. Coll4rs, Neckties 
or Sock.s 
Will Jo well to buy of uo, u <>c use 
cvcryboJy the bett. w., Know llow. 
Guy Furniture Co. 
H ouse Furnisher 
WORCESTER 
J}otd Wiftarren 
DAINTY CAFE and COLLEGE G~IU 
One bloc.k from Union Sru tion 
rtooeu. tleal~ a.nd •• Sulte 
BOATS and CANOES 
A. A. COBURN CO. 
Lincoln Park 
The largest and best equipped 
livery in !'\ew England. 
250 boats and canoes 
Next lo Summer Theatre 
"OUT!" The 1913 
Wright & Ditson 
Catalogue 




SAN FRANCISCO • 
PROVIDeNCE!, R.I •• 
CAAIBRIDOE 
4f v.~::ee.~n~1~on St. 
119 N. Wobu~ St. 
J5t Morket Sc. 
u w.1-..ec St. 
tlanatd S..••re 
Worttsttr l}olptttbnit J nstitutt 
Worcester, Massachusetts 
l,w:,•t L. CoN.\1'-"T, Ph.D., Acting Prt';;!idl'ni.. 
A School of Engineering 
pi"'l-iding fonr·yenr oourses or illlltruetion in 
~J ttt"UA.NJC'At. Esorstu:Rtso, Crvn, t•:scu:-.: •:•:tusG, 
ELECTRICAL ENGl:O.&ERtNO, C!lEIIllSTilV. 
Ct:NERA.L SctENCE, 
lelldtnj! lo the OOj!J'I;'e or B&CllF.L()II OP N:UJsn;. 
Exte.n$ivc Laborator ies 
r or cxpt'rilnen t-n.l work in 
~h:(:UA!<-I(.''AI. li:NGtS&BIUNO, l~LECTiliC.\L ~:~oo~ao;&t,Rti-U, 
Sn!A." Esot.'{t::.t:nt.~(t, ]>u1~1cs, _ 
llmRAtn.tC El\tUNt!F:tU.sc:, Gt!.Nt":K.At. Cnt:l.ll~TBY, 
CtvtL l;sotx&Eru.o;c:, lsocsTRtAJ. C m:.ut>'Til\'. 
Well Equipped Shops 
providing ample facilities for practice in Foundry Work, Forge Work, 
~IAdline Shop, \\' ood Work, Operation or Engines and Boill.'rs. 
Fqr C/Jlnlogtu' giri••g CDUr6U of wtudJI, poJiit:Umll jiUeJ bJI fiTOduok<O, and all 
ntcafllrJ/ informlllion, odJreu 1M l'rt~idtt~l. 
TRACK SEASO"' OF 191J AT W. P. I. flnru-Wou by J . \V~nddl, \Vr.,;h•yan ; 
(Conlinw:.d from paflt I) seconJ, W. A. i\lc-:wix, Colby; 0. A. 
hv L2 poiuts, and Char!i{' O'Connor s till ' .f!ruun,9D:ll1.mnuth; E. ~1 . )lny, \\uhnrn,;. o\ainuufll! that t.b.e ~core would bnl'e h<:>r.u I unc, 24 3-v"- . • . u~'<'itlo'\11" tliJJerent llliA.I nol imp<lrtunt 880-yanJ run- F'mal, wnr~ ~y ="· S. 
businr.ll>:ikc)>l Cli! C lough from comp(•tin~. ~ulwr, A!"'wn; ""''!'lid, J. fhi!Jl:'""· Holy 
Clif would h'"'" b\>(on goooJ for 11 plttt'i' in Cross; lbtrd, R. \\ . Ucll. l\lru~,; fourUt. 
ull tbc weights, including first in the '!hot I ~'.. ·. R. Granger, Dnrt mouth. I m>e. 1m. 
~ 00~ • • 
On Mny lOth Tech mnde lhl' trip lo 220-yurd dash, lin".' !•eut- \\ on by-~· 
Jll'ti>161'l:wr nmJ mrl'n,·loclmoo lbnt oolll'gl' 0 . Ol.on, lJarlu!oulh, R'~Oud, 1,. A. \_\ tl-
urnl l:nion in ,. tritmj!Uiar rucet. It wa:l 1!011, )I. l T: ; tlurtl1 D . . \1. ,\,.:;hton, ~}!\"'\'; 
c.1ltl , "iouly, 11nfl rill altogNhr•r lliil:ogl'I'CilbiP f,<:)Urt~, L. C. Marton, Dartmouth; l tme, 
duy. :-> o rt:COTds "'ere broken, :Uld only -2 l -:l!'l. • _ ~ 
u oqnfllll(nrup of SJJl'tll~<turs "-it nf'Sl'Ctl tlw Broad JUo~p-\\ o~ ~Y. \\ . Coll~:tn.;. 
8howing mw.le h\• tlte boyi' from \\'orcP•l&r. Huly C'nltll<, -1 ft. 1 ~ ru ., '~~'~''!""• C. J.:. 
l\1. 1. T . pro\•ed too strong for uo 13:!1 Fmc, :\l. I. T., 21 ~~- 2 ln.
1
; 1 !md. 0. f,. 
::;,.tunU.y, hut Tech ~anw liP 10 the <'X)>('(- Hrm~, pnruuouth, ~.1 f~. , to., fo\Jr~h. 
tations of tht> t<>r\dl in ~;eeuring the 30 P. S. tim1th, Bowdlll.n, 20 fl. II 1-~ Ill.. 
points ttllotlt'd tJ1£orn Jimmy Armour f!:umn~r I hro~·-:-~' on nr 1!,· P. B:ul~y. ~ucte<.odetl iu bn>nkin~-t I hi' Tl~·h r('(·orcl, ~Ltine, ~=>?·. fr , ~-co.ml , U. E. Felt, \\ tl-
in tlu• two mile run. a ft':ll whi<·h h<' fu~ ltnms, 1~.4'! ft • tlunl, R; F; IJurmtlll, 
been trying to rcrfonn for """~ntl yrol'li!. ;ru[t~. l3:>.5i'i h . ; fourob, (,. '. fludson, 
---- fruuty, 1:3'2.11 ft 
The New England lotercollegi.ates Di.-cml- \\'on by \\ltitncy, Darluroulh, 
(tis(,uJt't' 135 ft., ii 5-10 in.: ,;('t()nd, B:irt-
(('otJiitrurd /'NYm /JaOI' / ) II!H, Brown, 130 ft. , I) .>-10 in. ; rbird, 
fourth, T. H Gttl•lhin~t. )1. I T. T tuw, l'=nglt•bonl. ()Mimuutll, 12!1 ft. . !) lH() 
50 -I~S•. ir1.; ft~urllr Slwpartl, i\1 urol', 12; ft., a 
nigh hu.rdll"', semi·llnnl ht'llt- Won by &- tO in . 
J . \\'endt·ll, \\ e:.ltw:m; :;tWnd, ,j, C. Dew· ----
t•y, \\'illin.rrL•. T1ml', Ill :!-.)«. A l11rge nuullwr \\' PI'(' prtll'<'nt ul t.lw 
~ntl brut- Woo D\' \\'. A. 1\l etlni.>c. wi·1 llll'i't lug of thr MN·hunittll Enj'tint'<'r-
('olhy; --ond, ,\ . U. Curtt,, ~1 1. '1'. ing Sod&!y wbi<•h wns held ltL~t Jo'ri<luv 
Timr, Ill :!~"!~<. evening in thl' !llc<'!>:UJi<>al LA>rture Roo.m. 
Final hmt, 120-vunl hi~th hurtll<':'<- .\ dirlen:.siun Wt\1:1 gin•o uf the following 
Won hy J . Wt'n•Je(J, \\'tlf<leyan· St't'(>Od, tlJcsis subjects: 
J . ('. 0\'W<'\' . Williams; thinl, .\ . J). ('urll,., Test of Propellor.; of llydroplo.n~. by 
;\I. I. T. · Tum•, 15 :~;s. B. I{ Brown tllld C. P. Bnll. 
Two-mile run- Won by 1l. W •. \t wl\tl!l', Drllft Tub<• Experirnellt.., hy C. E. 
Tufts; 1'<1<-oml, U. T . illlll, D:utmouth; f'bclp.i and G .• \ . Wight man. 
tlnrd J . \\' . .\mtour, \\'or('CSII!l' Poly1N11- .\Study of lhf' l'hop Cost or l~lf•vtuor 
nil' ~thute ; fnurlh, S. H. Cobb, ·'"m- P111t"• by (1. fi. Sloromh :uofl B. I•'. t'lmpin. 
hrn;t. T imr, 0111. ;J.-1 3-Js. A Foundry C&t nnd Art•uumingliystem, 
Ui~-th jlllnJ- WOn by II. ll. l•:Owril!ht, by 1~. P. Tiernl')'. 
ii ft. Ul I..S in., Durtmouth ; .wrond, D. R. Pr£'<XIliing thl' tlistu&iioruo the unnuul 
:\J IUOlJO, l>:lJ'tOlO. Ulb ; 5 ft !lin.; thlr~J, ti.:>, , businfli<S m~tin!l WIIS beJif, Ill wJucl_l tim(' 
P. R Bn.'<Sett, .·\mht-rst, ant! W. R. 'Kemp- thP ;\I<"Chruut"' m th<' ,.,,.,,, of lOth were 
ton, Batt'>', ·i ft. in. t>IN.'t4'\l lo mCJnbc~hip i.n the Sol'i<-ty. 
:::bot put- Won by ),, ,\ . Whitne.v, This vt:>ru-'s rhw of Mcehlillics numb<'rs 
DllriJuou tb , J(l ft., :j in.; M.'I'Olld , R. A li2, whi(ob i~ lhl' lnrJII'>'t rlu.."'> thai ht11< wl 
~h<-1>anl, H:~rto;., ·l:l ft ., !J ln.: A. K Unrt- s tnrted with tlw tou..,..,, ThP rollowlng 
lt•il, flrtiWU, .~:l ft. , 7 1 ~in.; C. C. C'lough, offi t'<'l'l! we~ f•h'\'t<'\1 for th~ t·uming )'f'nr: 
\\'. P . 1., II ft ., :!34 in... P~i•l ~nl, D. \\', Orrr\iillt't', ' 14; 1 ~1 
2:.~ low hun;IIOI!-hr.-1 bi.'J\1, w<>p hy Vi1:o;~ l'f'('-'il ll'nl, L. 11. Eat(ln, ' II ; 2nd 
.1 . \\l'nth•ll. \1 r~leyun; i1<1'0nd, \\ • A. \"i('('-Pl't-...idt•nt l\1. n. tit('(•le ' 15· :!rd 
)1<"1lni>., Colby. Tim(', 26 1~'>~- \'ire-P~idt•nt: E. I .. 1\hLrhl<.', '• HJ; ~N'· ~nd Ju>ut- \\'nn by G. 1\ ,.Brrurn, t:try, :'\.C . .\l'en •, ' tii; Trct~::>ul'f'r, J. A. C. O~~tlmoul h; ..:..-oncl, E. ~1. llny, \1tllttmL;, W•lMll!l' ' I (I • 
·r·imt",26t ... ~. · ' · 
M H TERKANIAN QUALITY AT THE PI{ICE 
• • OF T H E ORDI NARY 
SHOE REP AIRING CO. J!anball' 5 .:flower j\)bop 
Men's Sewed Soles 6Sc. 3 PLEASANT STREET 
Try ua onee: and you I .. m eall aplo _ 75t. Mo.in Street. Phone, Purk 94 
I 
COA L and WOOD 
F. E. POWERS CO. 
See our line of 
PENNANTS AND BANNERS 
The best stock of Frat and Tech 
Banners and Posters in the city. 
Book and Supply Department 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHLANO STREET 
Our Pies are ser ved In lhe Lunch Room 
al lhc W. P. I. 
• 
I 
